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a) Cuando la película ha sido estrenada en España se indica en primer lugar, en negrita, el título en español 
de su estreno, seguido por el títu lo original, en cursiva y entre paréntesis. 
b) En el caso de que la película no haya sido estrenada en España se indica en primer lugar, en negrita, el 
título original, seguido de la traducción de éste al castellano, entre comillas y paréntesis. 
e) Para las pel ículas Rashomon y Sichinin no samurai se ha optado. para una mayor claridad, por los títulos 
con que han sido reestrenadas (Rashomon y Los siete samurais) en vez de los de su estreno (Rashomon, el 
bosque ensangrentado y Los siete valientes, respectivamente). 
